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DESCRIPCIÓN:  
 
Propuesta urbano arquitectónica en el centro tradicional de Bogotá que revitaliza 
el sector de Las Nieves como núcleo de desarrollo por medio del centro de 
entretenimiento y comunicaciones, apoyo del Proyecto Campus de la Universidad 
Central. Estableciendo una relación con el lugar por medio de la plataforma y la 
levedad de su masa, como espacio intersticial entre lo público y lo privado en 
relación al espacio urbano y la torre.   
 
METODOLOGÍA:  
 
Por medio de los parámetros de diseño impuestos por la normativa de la UPZ 93 
Las Nieves, la norma LEED, entre otras, permiten la caracterización y construcción 
del proyecto.  
Como instrumento inicial para el desarrollo de este, se hace un análisis a 
referentes arquitectónicos identicando los conceptos y operaciones que el 
arquitecto propone, seguido a este son reconocidas las patologías que tiene el 
lugar y son planteadas preguntas problémicas en las diferentes de escalas, es por 
medio de las diferentes operaciones las que son adaptadas al lugar quienes darán 
una respuesta al contexto.  
 
CONCLUSIONES:  
 
Se logra concluir como a partir del proyecto se construye ciudad por medio de la 
liberación del espacio en todas sus escalas. La importancia de conocer la 
población que permanece en el lugar y como por medio de una edificación se 
construye lugar, citando a Rogelio Salmona “Los espacios públicos excepcionales 
no existen solos, han surgido con y desde la arquitectura”. 
Es por medio de la construcción del objeto arquitectónico y su plataforma que 
permitirá crear un espacio intersticial entre lo público y privado, relacionando la 
arquitectura con la ciudad. 
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